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EQUATION DE E0DUCTIO
ADAFVATION DU MODkLE DE tUCKER A UN: STOCK
DE POI55ON5 EXPUJIT PAR DTFFÚENTS ENGINS
par
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Océanographes bic1agia1s de 1'ORSlUM
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Les autours développent une méthode d'approche utilisée par
iET.et LEHTh (1971) pour l'étude des aibacorns (Thunnus albacaa) de
la région do Pointe-Noire. Cotte rnéthdde est bséu. sur lo fait quo le
rapport des prisas par unité d'effort on nombre dci poissons pour deux
engins do chu cat égal au rapport do loura coefficients q da captursbi-
lité.
Si l'an admet que l'effort depcho f est défini comma étant
ensemble des moyens mis on oeuvre pour la pture des poissons
(PUINSARD et LE GUEN, 1970) on admet que o fait do multiplier l'effort
peridantun tempe dt multiplie los cap±uro dans la mmá proportion pendant
ce mmc teaps dt. Autrement dit, dN nombre de poissons capturés est pro-
portianriul à f. Comma d'sutra part on a défini un coefficient inetantan
da mortalité du à la peche F per - FN (GilL LAND;, 1964), 1 étant cori-.
sidéré comma constant dens lirterva11a do mps dt il 1nsujt qua l'un
peut alors écrire F = qf. q apparalt alors cOmme lu coefficient instantané
do mortalité duc à la pecho par unité d'effort (LE GUEN, 1911; BAGET, 1972)
[atchthiity coefficient des anglophones (tUCKER, 1958]. Dens la littéra-.
turc scientifique francophone on trouve aussi ceff4rc'nt da copturabí1it
(TROADEC, l97'3) at coefficient do possibilité do copture (FONTENEAU, non
publié). Pour des raisons do commodité on retiendra pour q l'appellation do
"coefficient do capturobiité" plus facile à utiliser que coefficient ins-.
tantané de mortalité due à la uûchc ue.r unité dtoffort qui traduit ourtat
mieux la réalité.
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Dans de nombreuses pchorics la disponibilitó dos poissons est
fonction dc lgo ci doe diffórcntos techniques ds pchu utiisécs. 5± lion
prend pour leo différents engins dc peche utilisés uno unité commune d'effort
orbitrairo, por exemple lo jour dc peche, il stoncuivra quo les coefficients
q seront tràs variables pour los différents gus st pour chaque engin do
pCchc utilisé. Il pout d'ailleurs oxiater uns variabilité oupplémontiro du
l disponibilité à l'intériour do l'aire. totale du distribution du stock do
poissons étudié ontroinant uno variabilité spatiale sur le facteur qe Nous
nenvisgcons pas cc problème ici.
Dons une pchoric nous pouvons ineginor x engins de. pecho do typos
différents.
Soit n1,
,
la prise par unité d'cffort dc l'engin do typo 1 on
nombro do poissons du lo classe j pondent l'intervallo i d'une nnrîé dannóo.
Soit j, le nombro moyen dc poissons do la classe j dons l'inter-
volle dc temps i pour lu stock do poissons considéré ci t1 le temps écoulé
pendant cot intervalle.
On peut écrire on supposant N constant pondant l'intorvalle do
temps i:
n1,
,
= qj
,
.
n1, j, j ótant la prise unité d'effort en nombre do poissons do la-desse
j dons l'intervalle i par l'engin de typs 1. Qn pout do la memo façon écrire
pour los autree engins 2, .... x
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On peut donc écrire comme l'ont fait I[NET et LE HI (1911) un
étdîont le pecho do l'aJ.bocuro dens. lo région de P tu-Noirc quo le rapport
dea prises par unité, d'effort on iuirbrc do. poissons dc difeìtscngirîs_o.s
ógaJ. e.0 rapport do leur coefficiont dc cepturebiitó q.
2,j,i
q1,
,
n1,
,
La production pour la clsso j pondant Itirrtcrvclle ipout io ostim6o
pir le mthcdc clasoiquc de flICKER à:
Y.3,1. '1,j,.
q ..xf
n3,j,i
nl
,j,1
Cri pout donc écriro:
F3,1 = q1,31 (f1,1 + 2,j,1 f2,1 + .... + x,j,i.31
F . &nt lo coafficicrit do mcrtclit6 duo à la pha sur le Classe j dens l'irj,i
torvtilja i.
Dans l'intervalle i, pour cheque origin, un offert do pecho stnterdï.só
epporelt donc immédiatement en cc qui concorné lo classe d'age j.
L'effort d'un onciln do typo K pcu s1crire cri unit6s stande-rd
"Engin do typo 1'
X .. . q
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Far hypothès. nous admettons quo los engins dc typo 1 utilisés commo
engins "standard tcichont dos ¿ classes d'egos exploitées dens le
pchcrìe étudiée.
13. ost alors ;cssib1c dans chaqui intervalle do standardiser los
différentes unitás d'cffor sur l'effort d typo i et dc construire dcs die-
grammes do rndamcnt.s par l méthode do nIcKER à partir des différents 1ntc
ve-fleo.
Dans un intcrvol.le i la production des n classes dgo peut s'écrixo:
=n
i 31
Ji A
i'i,i. f2,1 lo nombro dtunits d'effort erbitreiros pour los origins
de typo 1, 2, 3 .... >-1 et x. L'cxprussion entro perenthèsos pout s'i5criro
La production totale des p intcivi.lcs annuels s'écrivant:
i: p
i=1
Doris cheque intervalle i. si l'on ccrinat dtune ort pour chaque classe
d'age i l'tat lual et d'autre part f1 on peut pré-
voir las varIations do F,,j. pour toute variation d'effort das différents engins.
L0 eoupleos d'emploi du modèle do 1icker permct donc do voir l'impact
cur los rendements dc toute variation dans. lea efforts appliqués au stock. A
l'aida d'un ordinateur on pout calculer la rondement Y on simulant à volonté
dans chaque intiarvallo de temps i las différents efforts, en faisant varier lee
gus à lo prcmiàrc capturp pour choqua engin. Qn peut prévoir 1cc répercUssiens
immédiates, à court. tormc ou à long turma da toute limitation, dons los gcs à
la première capturo dcspiosons ou les efforts d pcho
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